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ABSTRACT
Additions to the algologic flora of Catalonia
In a sandy-bed near Arenys de Mar (Barcelona, Spain) some algal species were co-
llected, using scuba-diving techniques, at 25-32 m depth. Three of them were for the first
time found in the catalan coast : Halymenia latifolia Crouan & Crouan, Halymenia floresia
(Clemente) C. Agardh var. pinnata Codomier and Carpomitra costata (Stackhouse) Batters
var. mediterranea Feldmann.
1. INTRODUCCI6
Entre Arenys de Mar i Sant Pol (figu-
ra 1) es varen realitzar, amb membres del
Departament de Biologia del CRIS, diver-
ses immersions amb escafandre autonom,
a fondarIes compreses entre 25 i 32 me-
tres. Els fops visitats eren constituits per
sorra amb algunes clapes de fang. La flora
hi era molt pobra, pero algunes de les es-
pecies trobades no havien estat mai cita-
des a les nostres costes. Aixo s'explica per-
que els diversos autors que han treballat
a les costes catalanes s'han ocupat prefe-
rentment dels substrats rocosos (per exem-
ple, SEOANE-CAMBA & POLO, 1977; RIBERA,
1978; POLO, 1978; POLO, MOLINS, ROMERO
& ROMERO, 1979; ROMERO, 1980; BALLESTE-
ROS, 1980, 1981).
2. RESULTATS
Les especies o varietats noves per a la
nostra flora son les segiients:
Halymenia latifolia Crouan & Crouan
(Rhodophyta, Cryptonemiales,
Cryptonemiaceae)
Es trobaren alguns exemplars dispersos
en els mesos de setembre i octubre, fixats
a restes de molluscs ensorrats al sediment.
Tal•lus constituit per una lamina de color
vermell intens, amb el marge enter, fins a
10 cm de llargada, no presentant mai for-
mes ramificades ni tan sols en espatula.
En un tall transversal, hom pot observar
un cortex de cellules petites i pigmenta-
des, i una medulla de filaments aproxima-
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FIG. 1. Situacio de la zona. Els punts de mos-
tratge se situen en els quadrats DG60 i DG70 del
reticle UTM
Situation of the prospected zone. Sampling stations are
located in the DG60 and DG70 UTM reticles.
dament perpendiculars a la superficie. La
lamina mesura uns 2-3 cm d'amplada i
200 microns de gruix. Es comprova la pre-
sencia de tetrasporocists cruciats immer-
sos al cortex.




Aquesta. especie consta d'una serie d'ei-
xos ramificats dicotomicament, encara que
de forma molt irregular. Els eixos son lleu-
gerament aplanats, de color bru clar. Els
seus extrems acaben en petits feixos de
filaments, rota dels quals apareixen els re-
ceptacles, que contenen nombroses para-
fisis, densament premudes i constituides
per filaments ramificats acabats en cellu-
les globoses. Els eixos son llisos, sense
expansions foliars ni protuberancies de
cap mena. No hem pogut observar el nervi
central, caracteristic d'aquesta especie se-
gons alguns autors (HAMEL, 1931). Aquesta
absentia havia cstat observada tambe per
dues de nosaltres (Ribera & Gomez, dades
inedites) a les Balears. Nomes es troba un
exemplar, duns 20 cm d'al4aria, no fixat
at substrat.
Halymenia floresia (Clemente) C. Agardh
var. pittttata Codomier (Rhodophyta,
Cryptonemiales, Cryptonemiaceae)
Es trobaren alguns exemplars en un ha-
bitat semblant at d'H. latifolia, a la ma-
teixa epoca de l'any. Alguns vivien sobre
Dentaliutn (Mollusca, Scaphopoda). El tal-
lus, constituit per eixos aplanats (d'uns
5 mm d'amplada) presentava ramificacio
pinnada i tenia fins a 10 cm d'alcada. En
la majoria •hom troba ramificacio bipin-
nada irregular (fig. 2a) encara que en uns
pocs exemplars va apareixer ramificacio
bastant regularment unipinnada (fig. 2b,
2c). Anatomia molt semblant a la de l'es-
mentada H. latifolia, amb medulla i cortex
amb tetrasporocists. Encara que 1'especie
havia estat citada per POLO (1978) i BA-
LLESTEROS (1981), la var. pinnata CODO-
MIER, habitant preferent de fons sorrencs
i fangosos (CODOMIER, 1974), no havia es-
tat trobada a les nostres costes.
Codium fragile (Suringar) Hariot
ssp. tontentosoides (Van Goor) Silva
Es diferencia dels altres membres d'a-
quest genere ( amb ramificacio dicotomica)
pels seus utriclq mucronats i per les cica-
trius dels pels, a la part superior de 1'u-
tricle. L'exemplar trobat surava a prop
del fons.
Aquesta especie , malgrat la seva abun-
dancia, no era coneguda a les nostres cos-
tes a causa de la poca atencio rebuda per
la sistematica d'aquest genere per part
dels diversos autors, fins que fou trobada
a Tossa de Mar per BALLESTEROS (1981)
pot temps abans que nosaltres.
Es trobaren tambc les segiients espe-
cies, totes elles molt comunes , pero que
creiem convenient d'esmentar per la na-
turalesa del substrat:
Audottinella cf. efflorescens (J. Agardh)
Papenfuss; epifit sobre Codium fragile.
Scinaia forcellata (Turner) Bivona; exem-
plars petits, amb constrictions a les di-
cotomies. En el mes d'octubre s'observa
la presencia de carposporangis immer-
sos al cortex.
Falkenbergia rufolattosa (Harvey) Smith,
Fosliella cf. lejolisii (Rosanolf) Howe;
epffita sobre un fragment de Cytnodocea.
Cerantiuot diapltanton (Roth) Harvey;
petits fragments sobre Codium fragile.
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Ult'a rioida C. Agardh, sobrc restes de
Mvtilus galloprovincialis (Mollusca).
Malgrat la seva condicio de faneroga-
mes, cal esmentar tambe la presentaa de
material detritic corresponent a restes de
Tulles do Posidonia oceanica (Linne) Dc-
lilc i Cvntodocca nodosa (Ucria) Ascher-
son.
3. CONCLUSIONS
La troballa de dues especies i una va-
rietat noves per a la flora algologica cata-
lana pot atreure 1'atenci6 cap als fons ma-
rins sorrencs, els quals, malgrat la pobresa
de llur flora, poden presentar un cert in-
teres algologic, ja que es possible trobar-
hi especies poc conegudes especialment
adaptades a la fixacio i supervivencia so-
bre aquest tipus de substrat.
Plc. 2. Tres aspectes de Halymenia floresia var. pinnata (mida natural).
Three aspects of Halymenia lloresia var. pinnata (xl).
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